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ABSTRAK 
 
 
 
Sistem pengendalian intern yang ditetapkan dan dilaksanakan tidak pada 
tempatnya akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab yang 
dapat menimbulkan dampak bagi terhambatnya produktifitas. Pada PT. Tata 
Makmur Sejahtera pengendalian intern yang telah diterapkan selama ini masih 
kurang, hal ini dikarenakan masih adanya kesalahan dalam mengentri data. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan membuktikan secara empiris bahwa 
sistem informasi akuntansi dan komputerisasi berpengaruh terhadap pengendalian 
intern di PT. Tata Makmur Sejahtera. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Responden penelitian adalah semua 
staff bagian finance dan accounting di PT. Tata Makmur Sejahtera yang 
berjumlah 25 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa sistem 
informasi akuntansi dan komputerisasi berpengaruh positif terhadap pengendalian 
intern di PT. Tata Makmur Sejahtera.  
 
 
Key Word : sistem informasi akuntansi, komputerisasi, pengendalian intern 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Di dunia saat ini, makin banyak perusahaan yang bergantung pada 
teknologi informasi (TI) untuk memproses informasi bisnisnya secara elektronis. 
Organisasi menggunakan (TI) untuk menjalankan bisnisnya, produksinya dan 
melaksanakan pelayananannya. Perusahaan tidak dapat lagi membangun 
penghalang di sekeliling sistem informasinya serta mengunci semua orang di luar, 
sebaliknya mereka harus berbagai informasi dengan pihak – pihak yang sering 
berinteraksi dengan mereka, yaitu : pelanggan, vendor, pegawai, mitra bisnis dan 
sebagainya, peningkatan hubungan ini membuat sistem informasi lebih rentan 
terhadap masalah. 
Mencapai keamanan dan pengendalian yang memadai atas sumber 
daya informasi organisasi atau perusahaan harus menjadi prioritas pihak 
manajemen pucak walaupun tujuan pengendalian internal tetaplah sama 
bagaimanapun bisnis dijalankan atau sejauh apa pun teknologi informasi 
digunakan, cara mencapai keamanan dan pengendalian atas informasi telah 
berubah secara signifikan daam tahun – tahun belakangan ini, oleh karena sistem 
informasi berkembang, begitu pula dengan sistem pengendalian intern. Bisnis 
bergeser dari sistem manual ke sistem komputer utama, pengendalian baru harus 
dikembangkan untuk menurunkan atau mengendalikan resiko yang dibawa oleh 
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sistem informasi berdasarkan komputer yang memberikan perkembangan 
teknologi yang cepat. 
Sistem informasi akuntansi merupakan rangkaian prosedur formal 
dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan dikoordinasi 
sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 
manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaannya, pada umumnya 
informasilah yang membuat perusahaan kompetitif dan dapat bertahan oleh karena 
informasi merupakan sumber daya yang sangat berharga 
Sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut “Struktur 
pengendalian intern suatu organisasi terdiri dari kebijakan dan prosedur yang 
diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat 
dicapai” (Mulyadi, 2002:120), dalam proses untuk mengamankan hasil penjualan 
suatu perusahaan sangat diperlukan prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk 
memverifikasi efektifitas sistem pengendalian intern, efektivitas sistem 
pengendalian intern perusahaan sangat diperlukan terutama ditujukan untuk 
mendapatkan informasi mengenai: frekuensi pelaksanaan proses dari pengendalian 
yang ditetapkan, mutu pelaksaan prosedur pengendalian dan karyawan yang 
melaksanakan prosedur pengendalian tersebut. 
Penelitian yang dilakukan Lindrawati (2001), bahwa sistem informasi 
akuntansi komputerisasi sangatlah penting diterapkan oleh perusahaan untuk 
mewakili sistem yang ada pada perusahaan saat ini. Sistem ini akan memberikan 
banyak keuntungan dibandingkan kendala – kendala yang ada. 
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Menurut Widjajanto (2001:59), komputer adalah suatu alat pengolah 
data yang dapat melaksanakan perhitungan secara substansial, termasuk operasi 
hitung menghitung dan operasi logika tanpa campur tangan manusia, dalam proses 
untuk mengamankan hasil penjualan suatu perusahaan sangat diperlukan prosedur 
pemeriksaan yang dirancang untuk memverifikasi efektifitas sistem pengendalian 
intern, efektivifitas sistem pengendalian intern perusahaan sangat diperlukan 
terutama ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai : frekuensi 
pelaksanaan proses dari pengendalian yang ditetapkan, mutu pelaksanaan prosedur 
pengendalian dan karyawan yang melaksanakan prosedur, pengendalian tersebut 
agar keamanan dapat terjaga melalui komputerisasi. 
Sistem pengendalian intern yang ditetapkan dan dilaksanakan tidak 
pada tempatnya akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab, 
seseorang yang tidak memiliki kewenangan akan suatu hal khususnya mengenai 
penjualan dapat dengan mudah memutuskan suatu masalah tanpa konfirmasi 
terlebih dahulu dengan yang berwenang. Tindakan tersebut melanggar sistem 
otorisasi dan prosedur yang berlaku dalam perusahaan, dengan adanya  salah satu  
bentuk – bentuk pelanggaran – pelanggaran kecil tersebut maka akan terjadi 
peluang terciptanya suatu bentuk kecurangan yang lebih besar yang dapat 
menimbulkan dampak bagi terhambatnya produktivitas. 
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 Pada PT Tata Makmur Sejahtera pengendalian intern yang telah 
diterapkan selama ini masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 1 : Kesalahan dalam sebulan 
No Permasalahan  Frekuensi terjadi sebulan 
1 salah Input kode account 15 
2 salah input barang  5 
3 salah input keterangan transaksi  5 
4 salah input supplier 2 
5 salah input discount barang 2 
6 transaksi tidak di masukkan ke program 5 
Sumber : peneliti  
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui masih terdapat beberapa 
kesalahan dalam mengentry data misalnya salah input kode account yang 
frekuensi kesalahan terjadi sebulan 15 kesalahan. 
Informasi yang diperoleh juga dapat membantu meningkatkan kualitas 
dari informasi tersebut bagi pihak manajemen perusahaan, dan perusahaan dapat 
memanfaatkan kesempatan yang ada, serta dapat mengambil keputusan cepat dan 
tepat dari berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah – masalah yang 
sedang terjadi dalam perusahaan 
Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang : 
“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Komputerisasi Terhadap  
Pengendalian Intern Akuntansi 
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1.2 Perumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya 
dapat dirumuskan suatu permasalahannya, yaitu : 
a. Apakah Sistem Informasi Akuntansi dan Komputerisasi berpengaruh 
terhadap Pengendalian Intern Akuntansi pada PT. Tata Makmur Sejahtera 
(group Tiga pilar sejahtera) 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa Sistem Informasi 
Akuntansi,  dan komputerisasi berpengaruh terhadap Pengendalian Intern 
di PT. Tata Makmur Sejahtera  
1.4  Manfaat Penelitian 
Peneliti berharap agar peneliti ini bermanfaat bagi beberpa pihak 
antara lain sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti  
Sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut. 
2. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai 
alternatif dalam pertimbangan memecahkan masalah yang dihadapi untuk 
perusahaan khususnya untuk mengetahui penerapan pengendalian intern. 
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3. Bagi Universitas 
Sebagai referensi bagi Perguruan Tinggi UPN “Veteran” pada umumnya 
dan fakultas ekonomi pada khususya serta penelitian lain dengan materi 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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